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На данный момент в стране официально зарегистрированы 579 интернет-магазинов, 
а всего их около 2 000. Основные продажи рынка делаются на 13 крупнейших торговых пло-
щадках страны (Kaspi.kz, flip.kz, chocofamily.kz, mechta.kz и другие). 
Онлайн-торговля активно развивается. Если бренд или ритейлер хочет выжить и процве-
тать в постоянно меняющейся среде, он должен быть в курсе актуальных трендов и учитывать 
их при построении стратегии [2; 3]. 
Социальная сеть для обмена фотографиями «Инстаграм» в настоящее время является од-
ним из ключевых двигателей глобальной электронной коммерции. Продающими постами в со-
циальной сети «Инстаграм» пользуются около 78% брендов и ритейлеров. 
Инновации и технологии уже давно переместились во все сферы жизни человека – от 
ежедневных покупок в супермаркете и общения с друзьями до получения образования и путе-
шествия. Крупные игроки постоянно трансформируются, совершенствуют методы продаж, 
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При наличии многих негативных мнений относительно метода анкетирования, сегодня он 
относится к одним из основных для изучения отдельных личностей при приеме их на работу, 
учебу, с его помощью изучают любые аспекты общественных отношений. В рамках данной на-
учной работы была реализована анкета абитуриента, которая позволяет быстро заполнить све-
дения, распечатать, отправить по почте, сохранить в файл нужные сведения. Анкетная форма 
удобна, проста и понятна для заполнения и последующей обработки информации сотрудником 
приемной комиссии. 
Для автоматизации процесса анкетирования было использовано приложение Microsoft 
Office Word [1; 2]. Для создания различных вариантов форм в текстовом редакторе существует 
специальный функционал. В рамках данной научной работы была создана анкета опроса для 
абитуриентов Белорусского торгово-экономического университета потребительской коопера-





– общие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения; 
– адрес места проживания: страна, область, район; 
– данные: серия, номер паспорта, номер телефона; 
– образование; 
– сведения о родителях: состав семьи, адрес проживания, место работы, паспортные дан-
ные родителей; 
– сведения о поступлении: факультет, специальность, форма обучения, место в общежи-
тии. 
Как показано на рисунке 1, для полей с датами выбран управляющий элемент с выбором 




Рисунок 1  –  Демонстрация ввода даты в анкету 
 
Для создания полей с возможностью выбора данных для заполнения был выбран элемент 





Рисунок 2  –  Ввод данных с использованием элемента «раскрывающийся список» 
 
Для того, чтобы пользователи не могли вносить никаких изменений в элементы оформ-
ления анкеты, а лишь имели возможность заполнять форму, было ограничено редактирование 
названий полей анкеты. Также введен пароль, чтобы пользователи самостоятельно не имели 
возможность отключить данную защиту. Таким образом, в настоящей работе автоматизирован 
процесс анкетирования абитуриентов с использованием приложения Ms Word 2016. 
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